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У сучасному світі одними з найактуальніших та найбільш обговорюваних питань на різних рівнях є екологічні проблеми. Глобальні зміни у навколишньому середовищі викликають все більший інтерес і занепокоєння з боку громадських організацій, політичних сил, споживачів, а також виробників з різних країн. Провідні компанії, а також ті, хто намагаються ними стати, будують сьогодні свою діяльність на засадах концепції сталого (збалансованого) розвитку, соціальної і екологічної відповідальності бізнесу, екологічного маркетингу. Слід відмітити, що остання ще не досить розвинена, у порівнянні з іншими маркетинговими концепція. Проте інтерес до неї невпинно зростає у всьому світі і існує низка причин, які спонукали такий інтерес. Серед них можна виділити: загострення екологічних проблем, економічна криза, прагнення зберегти ресурси, можливість диференціювати товари через їх екологічність та ін.
Поняття «екологічний маркетинг» (або «зелений маркетинг» — від англ. green marketing) означає всі види діяльності для генерації та забезпечення будь-якого обміну для задоволення людських потреб або бажань при мінімальному негативному впливі на навколишнє середовище.
Серед головних завдань екологічного маркетингу можна виділити такі:
	формування на ринку екологічних потреб;
	створення умов для збереження навколишнього середовища;
	пристосування виробництва до умов ринку;
	розроблення конкурентоспроможності екологічної продукції;
	інтенсифікація збуту екологічно чистої продукції;
	отримання додаткового прибутку за рахунок екологізації виробництва.
На сьогоднішній день люди все більше почали піклуватися про стан свого здоров’я, який залежить від того, де і в якому середовищі вона проживає, що споживає, з чим постійно перебуває в контакті, де працює. Головним критерієм при виборі продуктів, як показують різні соціальні опитування, виступає, в першу чергу, склад продукту, а вже потім його ціна. Тому споживачі вже готові споживати по справжньому якісний товар, але є одна проблема-недовіра до виробників. В силу того, що в Україні такий вид діяльності ще мало відомий, полиці наших крамниць займають імпортні продукти з поміткою «екологічно чистий продукт». Але, зважаючи на тривалі транспортні перевезення з-за кордону та витрати на них, що призводять до значного збільшення вартості продукції та виникнення сумніву стосовно її натуральності, популярністю серед населення вони не користуються. Тому у вітчизняних виробників є всі шанси захопити ринок з виробництва по-справжньому «чистих продуктів». Ця «чистота» включає в себе не тільки екологічно чисту сировину для виробництва як самого продукту, так і його упаковки, відповідні екологічні умови виробництва товару, позитивний (або, принаймні, не негативний) вплив на живі організми, а й переробку чи безпечне розкладання відходів. 
Для успішного розвитку екологічного маркетингу, також потрібно розвивати екомаркування. Воно являє собою комплекс екологічних даних щодо продукції, процесу або послуги у вигляді тексту, окремих графічних, кольорових символів (умовних позначень) і їх комбінацій, що наносяться в залежності від конкретних умов  безпосередньо на виріб, упаковку (тару), табличку, ярлик (бірку), етикетку або в супроводжувальній документації. 
В залежності від інформації, яку містить екомаркування, його умовно можна поділити на такі групи: інформація щодо екологічності продукції, що враховує весь життєвий цикл її виробництва; інформація стосовно екологічності окремих властивостей продукції; знаки, які відображають відсутність речовин, котрі приводять до  зменшення озонового шару навколо Землі; інформація для ідентифікації матеріалів, що можуть бути повторно (багаторазово) використані та/або бути повторно перероблені в рамках діючих програм такої переробки; знаки на предметах споживання, які відображають можливість їх утилізації з найменшою шкодою для навколишнього; інформація для ідентифікації натуральних продуктів харчування. Екомаркування також сприяє виходу національного продукту на міжнародну арену. Адже країни Заходу, у яких екомаркетинг вже добре розвинений і користується широкою популярністю, не будуть купувати іноземні товари без відповідного маркування, яке б відповідало їх стандартам. Тому українські товаровиробники повинні приділяти належну увагу виробництву екопродукції у відповідності до певних критеріїв: використовувати чисту сировину, ресурсозберігаючі технології та правильне екомаркуавння. Щодо останнього, то в Україні було прийнято рішення про нові критерії екомаркування для 16 категорій продукції – від мінеральної води до матраців та персональних комп’ютерів.
Отже, у зв’язку з існуючими екологічними проблемами, діяльність провідних товаровиробників світу направлена на розвиток екомаркетингу. Для успішного розвитку даного напряму діяльності потрібно докласти ряд зусиль. Проте винагорода виправдає себе, адже кожен отримає свою вигоду: споживачі будуть споживати якісні, екологічно чисті продукти; компанії, ввівши енергозберігаючі та ресурсозберігаючі технології, зможуть виробляти більше продукції за менших затрат; природа – стане більш чистою, за рахунок зменшення шкідливих викидів та збереження ресурсів для майбутніх поколінь.

